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Âîçäåéñòâèå çàõâà÷åííûõ âîëí â øåëüôîâîé çîíå âåëèêî
çà ñ÷åò áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ýíåðãèè, êîòîðîå ïåðåðàñïðåäå-
ëÿåòñÿ âäîëü ëèíèè áåðåãà. Îíè âîçäåéñòâóþò íà ôîðìèðîâà-
íèå áåðåãîâîé ëèíèè, ïåðåíîñ ïðèìåñåé è äîííûõ îòëîæåíèé,
à òàêæå âçàèìîäåéñòâóþò ñ ïðèáðåæíûìè òå÷åíèÿìè. Ïîýòî-
ìó çàäà÷à èññëåäîâàíèÿ è ÷èñëåííîãî ìîäåëèðîâàíèÿ îïàñíûõ
çàõâà÷åííûõ âîëí (ê ïðèìåðó, òîïîãðàôè÷åñêèõ çàõâà÷åííûõ,
øåëüôîâûõ âîëí) ÿâëÿåòñÿ àêòóàëüíîé.
Îñîáåííîñòüþ äàííîé çàäà÷è ÿâëÿåòñÿ ðàçäðîáëåííîñòü
äàííûõ è ïðåäñòàâëåíèé î çàõâà÷åííûõ âîëíàõ êàê åäèíîì
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öåëîì. Â ëèòåðàòóðå óïîìèíàíèå î òàêèõ âîëíàõ çà÷àñòóþ
âñòðå÷àþòñÿ òîëüêî ñ ïîçèöèè îáùåãî ïîíèìàíèÿ ðàçëè÷íûõ
ìåõàíèçìîâ çàõâàòà è ñôîêóñèðîâàíî òîëüêî íà îäíîì èç òè-
ïîâ âîëí.
Äëÿ ðåøåíèÿ ïîñòàâëåííûõ çàäà÷, áûë ðàçðàáîòàí
ïðîãðàììíî-àíàëèòè÷åñêèé êîìïëåêñ, âêëþ÷àþùèé ÷èñëåí-
íîå ðåøåíèå íà îñíîâå ìîäèôèöèðîâàííûõ êîíå÷íî-ðàçíîñíûõ
è ïñåâäîñïåêòðàëüíûõ ìåòîäîâ, ñîâìåñòíî ñ àíàëèòè÷åñêèìè
ðåøåíèÿìè.
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Ïðåäëîæåí ìåòîä àâòîìàòèçàöèè ïðîöåññà ïåðâè÷íîé îá-
ðàáîòêè íàó÷íîé ñòàòüè, èñïîëüçóþùåé TEX-íîòàöèþ, â æóð-
íàëüíóþ èíôîðìàöèîííóþ ñèñòåìó (ñì., íàïð., [1]). Ïåðâè÷-
